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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR : In.17/F.III.1/PP.00.9/ /2015
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
IAIN TULUNGAGUNG
MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka memantau dan mengetahui perkembangan mahasiswa setiap bulan,
maka dipandang perlu adanya Pembimbing Akademik Mahasiswa IAIN Tulungagung
Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud.
MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2.  Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003, jo nomor 66 tahun 2005, tentang
Penggajian PNS ;
6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Status dari STAIN
Tulungagung menjadi IAIN Tulungagung;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 91 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja
IAIN Tulungagung;
MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor  S-818/MK.02/2012 Tanggal 13 Nopember
2012,
perihal Satuan Biaya Masukan Khusus Bagi Dosen Pada Perguruan Tinggi Agama Islam
(PTAIN) di Lingkungan Kementerian Agama RI.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN
DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK. FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH IAIN TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2014/2015
KESATU : 1. Menunjuk dan mengangkat Dosen Pembimbing Akademik Mahasiswa IAIN
Tulungagung
Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015, dengan susunan personalia dan jumlah
bimbingan akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
2. Tugas dan tanggung jawab :
a. Membimbing pelaksanaan kegiatan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan
studi;
b. Memberikan bimbingan, motivasi, mengarahkan cara belajar yang baik dan
mengendalikan serta mengawasi mahasiswa yang dibimbing baik di dalam
kampus maupun di luar kampus.
KEDUA :. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki
sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Tulungagung




LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN
TULUNGAGUNG
NOMOR : In.17/F.III.1/PP.00.9/ /2015
TENTANG : DAFTAR DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA IAIN
TULUNGAGUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2014/2015






Lektor Kepala KPI 6
2.
Dr.H.Abad Badruzaman, M.Ag.
19730804 200012 1 002
Lektor Kepala IAT 62
3.
Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA.
19740213 199903 1 002
Lektor Kepala IAT 59
4.
Dr. Salamah  Noorhidayati, M.Ag
19740124 199903 2 002
Lektor Kepala IAT 55
5.
Hj. Ummu Iffah, M.Fil.
19740421200604 2 003




Lektor Kepala IAT, BSA 22
7.
H. Abdul Ghofur Noor, S.Ag., MM.
19520819197903 1 002
Lektor Kepala IAT, BKI 25
8.
Dr. Teguh, M.Ag
19700310 200112 1 002
Lektor Kepala FA, BKI 29
9.
Dr. Ahmad Rizqon Hamami, M.Fil.
19740829200801 1 006
Lektor Kepala FA 26
10.
Dr. Ngainun Na’im, M.Ag.
19750719 200312 1 002
Lektor Kepala FA 23
11.
Hj. Uswah Wardiana, M.Ps.I
197000209 199903 1 001
Lektor Kepala TP 58
12.
Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd.
19691204 200501 1 005
Lektor Kepala TP 45
13.
Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA.
19810721 201101 2 010
Asisten Ahli TP, BKI 55
14.
Khalimatus Sakdiyah, M.Si.
1976229 201101 2 004
Asisten Ahli TP 28
15.
Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I
19691216 200003 1 002
Lektor Kepala TP 20
16.
Prof. Dr. H. Mujamil., M.Ag.
NIP. 19650301 199303 1 003
Guru Besar TP, KPI 26
17.
Dr. H. Nur Kholis, M.Pd.I.
19710316199803 1 002
Lektor Kepala KPI 14
18.













INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 208 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH 
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017 / 2018 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum 
perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbing Akademik 
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah; 
Mengingat 
b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan 
Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah dipandang perlu 
Pembimbing Akademik Mahasiswa Fakultas 
Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Semester Ganjil Tahun 
akademik 2017 /2018; 
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar
lampiran Keputusan m1 dipandang mampu dan
memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing
Akademik Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan
Dakwah Semester Ganjil Tahun Akademik 2017 /2018.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Standar Nasional Pendidikan tLemoaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 ten tang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan




KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR 208 TAHUN 2017 
TENTANG 
PENUNJUKAN PEMBIMBING AKADE;tv-fIK MAHASISWA FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, 






I .  
Dr. Maftukhin, M.Ag 
Lektor Kepala AFI, KPI 24 
19670717 200023 1 002 
2. 




19730804 200012 1 002 BPI 
3. 
Dr. Ahmad Zainal Abidin, MA. 
Lektor Kepala IAT 67 
197 40213 1 99903 1 002 
4. 
Dr. Salamah Noorhidayati, M.Ag 
Lektor Kepala IAT, 1H 71 
19740124 199903 2 002 
5. 
Muhammad Ridho, M.A. 
Lektor Kepala IAT, BSA 47 
19740511 199803 1001 
6. 
Dr. Teguh, M.Ag 
Lektor Kepala 
IAT, AFI, TP 
71 
19700310 200112 1 002 KPI, BPI 
7. 




19740829 200801 1 006 SA. 
8. 
Dr. Ngainun Na'im, M.Ag. 
Lektor KepaJa AFI, BPI 58 
19750719 200312 1 002 
9. 
Hj. Uswah Wardia:na, M.Psi 
Lektor Kepala TP, BPI, Pl 81 
197000209 199903 1 001 
l 0.
Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd. 
Lektor Kepala AFI, TP 18 
I 9691204 200501 1 005 
11. 
Lilik Rofiqoh, S.Hwn.,MA. 
Asisten Ahli TP, BPI, BPI 77 
19810721 201101 2 010 
12. 
Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 
Asisten Ahli TP,PI 80 
]976229 201101 2 004 
13. 
Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I 
Lektor Kepala TP, BPI, PI 63 
19691216 200003 1 002 
14. 
Prof. Dr. H. Mujamil., M.Ag. 
Guru Besar TP, KPI, AFl 31 
1965030 l 199303 1 003 
15. 
Dr. H. Nur Kholis, M.Pd 
Lektor Kepala KPI, IPII 53 
197 I 0316 199803 1 002 
16. 
Rikhlatul llmiah, S.Ag., M.Pd.l 
Lektor BSA, SPJ 27 
J 9790602 200501 2 003 
17. 




I 9870605 201403 1 005 SA 
18 .. 
M. Khoirul Malik, Le., M.A
Asisten Ahli BSA, SPl 28 
19850124 201403 1 003
19. 
Dr. H. !V1uhammad Muntahibun Nafis, M.Ag. 
. 
1978031 820050 l l 003 
Lektor BPI, IAT 23 
20. 
Annan Marwing, MA 
19840408 201403 l 003 
Asisten Ahli BPI, Pl 35 
Ahmad Muhdor, M.Pd.I 
' SP!, BSA, 
21. Asisten AJ1li 32 1Q850:l2 8201403 1 002 KPJ.lAT 
22. 
Lutfi Ulfa i'amah, M.Kom.l 
]9861015 201503 2 004 
Asi sten Ahli lPil, KPI 34 
23. 
Muhammad Ainun Najib, M.Fil.1 
Asisten Allli Pl, lPlI 40 
19810309 201503 1 001 
24. 








I A I N 
TULUHGAGUNG 
KEPUTUSAN REKTOR 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG 
NOMOR yi TAHUN 2018
TENTANG 
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK 
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017 /2018 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG, 
Menimbang 
Mengingat 
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan kurikulum 
perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbing Akademik 
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan 
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung; 
b. bahwa dalam rangka menyiapkan segala sesuatu
yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan
Pembim bing Akademik Mahasiswa Fakultas
Ushuluddin, Adah dan Dakwah Institut Agama
Islam Negeri Tulungagung dipandang perlu
menunjuk Dosen Pembimbing Akademik
Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 ten tang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden RI nomor 50 Tahun 2013 tentang




KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER1 TULUNGAGUNGNO MOR l.\� TAHUN 2018 
TENTANG 































N A  MA/N IP 
Dr Maftukhm, M Ag 
19670717 200023 I 002 
Dr H.Abad Badruzaman, M.Ag. 
19730804 200012 I 002
Dr. Ahmad Zamal Abidin, MA. 
19740213 199903 I 002 
Dr. SaJamah Noorhidayati, M.Ag 
19740124 199903 2 002
Muhammad Ridho, M.A. 
19740511 199803 1001 
' .
Dr. Teguh, M.Ag 
19700310 200112 I 002
Dr. Ahmad Rizqon Khamam1, M A 
19740829 200801 I 006
Dr. Ngainun Na'im, M.Ag. 
19750719 200312 I 002
Hj. Uswah Wardiana, M.Psi 
197000209 199903 1 001
Dr. Muhammad Jazeri, M.Pd. 
19691204 200501 1 005
Lilik Rofiqoh, S.Hum.,MA. 
19810721 201101 2 010
Khalimatus Sakdiyah, M.Si. 
1976229 201101 2 004
Ahmad Sauqi, S.Ag., M.Pd.I 
19691216 200003 I 002
Prof. Dr. H. Mujamil., M.Ag. 
I 965030 I 199303 1 003
Dr. H. Nur Kholis, M.Pd 
197103 16 I 99803 l 002 
R1khlatul Ilmiah, S.Ag., M.Pd.J 
19790602 20050 I 2 003
Latif Amrullah, M. A 
19870605 201403 I 005 
M. Khoirul Malik, Le., M.A
19850124 201403 I 003
Dr. H. Muhammad Muntahibun Nafis, M.Ag.
I 97803 I 8200501 I 003
Arman Marwing, MA.
19840408 201403 l 003
Ahmad Muhdor, M.Pd.I
1985032 8201403 I 002
Lutfi Ulfa Ni'amah, M.Kom.l
19861 OJ 5 201503 2 004
Muhammad Ainun Najib, M.FiU
19810309 201503 I 001
Dansy Syafaah, M.Pd.I





J Lektor Kepala 
: 
AFI, KPI 25 
I Lektor Kepala !AT, TP 69 
Lektor Kepala IAT 67 
Lektor Kepala IAT, IH 71 
Lektor Kepala IAT, BSA 47 
Lektor Kepala IAT, AFI, TP 71 KPI BPI 
Lektor Kepala IAT, AFI, 85 SA. 
Lektor Kepala AFI, BPI 58 
Lektor Kepala TP, BPI, PI 81 
Lektor Kepala AFI, TP 18 
Asisten Ahli TP, BPI, BPI 77 
Asisten Ahli TP,PI 80 
Lektor Kepala TP, BPI, PI 63 
Guru Besar TP, KPI, AFI 3 I 
Lektor Kepala KPI, IPII 53 
Lektor BSA, SPI 27 
Asisten Ahli BSA, KPI, 36 
SA 
Asisten Ahli BSA, SPI 28 
Lektor BPI, IAT 23 
Asisten Ahli BPI, PI 36 
Asisten Ahli SPI, BSA, 32 KPI, IAT 
Asisten Ahli JPII, KPI 35 
Asisten Ahli PI, IPII 40 











INST重TUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR　49　TAHUN2019
TE NTANG
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS US櫨ULUDDIN, ADAB DAN
DAKWAH重NST賞TUT AGAMA重SLAM NEGER工TULUNGAGUNG SEMESTER
GENAp船HUN AKADEM工K 2oi8/2Oi9
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR重NST重TUT AGAMA工SしAM NEGER重TUしUNGÅGUNG,
Meni皿ba調g　　: a. bahwa dalam rangka mem盆ntau dan mengetahui
皿ahasiswa se亀ap bulan,皿aka dipandang perlu
鵬m Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin,
Adab 'dan Dakwah Institut Agana Islam Negeri
Tulungag叫ng Semester Genap Tahun Akademik
2018/2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud hu関でa, perlu耽netapkan Keputusan
Rekめr工ns也tut Agama工sla皿Negeh Tulungagung
tentang　軸m Penasehat Akademik Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agana
重sla皿Negeri Tulungagung Semester Genap Tahun
Akadem王k 2018/2019;
Men8in8at 1. Undang-Undang RI Nomor　20　Tahun　2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik工ndonesia Tahun 2003　Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik
工ndonesぬNom°r 430 1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tent弧g
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Repub職k
霊ndonesia Tahun　2012　Nomor 158, Tambahan
しembaran Negara Republik　工ndonesia Nomor
5336);
3. Peraturan Peme正ntah Nomor 13　Tahun　2015
tentang Perubchan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19　Tchun　2005　tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun　2015　No皿or　45タ
Ta皿bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);
4. Peraturan Pe皿er血tah Nomor　4　Tahun　2014






Republik Indonesia Tahun　2014　Nomor 16
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500) ;
5. Per址u則Presiden Republik Indonesia Nomor 50
船hun 2013 tentang Pembahan Sekolah鵬nggi
Agama王slam Negeh Tulungagung me可adi Ins吐亡ut
Agama　賞sla皿　Negeh Tulungagung (Lemba輪n
Negara RepubHk Indonesia Tahun　2013　Nomor
120);
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan
雌nggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang S也皿dar
Nasion瓢　Pendidikan　鵬nggi (Be正也　Negara
Repub止k工ndonesia博hun 2015 No皿or 1952);
7･ Peratu胞n Mente五　Aga皿a Republik　暮ndonesia
No皿or 50鴫hun 2017 tentang Perubahan A屯s
Peratu夢an Men提轟Agama Nomor 91 Tahun 2013
tentang Organisasi dan T貧血Ke車a工ns也tut Agama
ls宣a皿　Negeh Tulungagung　(Be正也　Negara
Republ批工ndonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
No皿or　36 Tahun 2017 tentang Statu鍛工ns缶tut
Agama工slam Nege正Tulungagung (Behta Negara
Republ披重調donesia Tahun 2017 No鵬or 1329);
9･ Peraturan Menteh Keuang紬　則　Nomor
32/PMK.02/2018　　tentang Standar Biaya
Masukan tahun Angga胞n 2019 (Be轟ta Nega姐
Repub轟k工ndonesia Tahun 2018 Nomor 51 1);
MEMUTus払N :
K巴puTusAN REKTOR INSTITUT AGAMA　賞s払M
NEGER重　　TULUNGAGUNG TENTANG DOS EN
PENASEHAT AKADEMIK FAKu皿s usHULUDD工N,
ADAB DAN DAKWAH INST工TUT AGAMA Is払M
N配GER工TULUNGAGUNG SBMBSTER GENAP TAHUN
AKADEM工K 2018/2019.
Menu可uk dan mengangkat Tim Dosen Penasehat
Akademik Faku工tas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
重ns也tut Agama工sl劃Nege瓦Tulungagung Semester
Genap Tahun Akademik 2018/2019　sebaga王mana
tercantu調d粗am Keputusan ini.
Tugas Dosen Penasehat Akademik adalah:
1･ Me皿bantu mahasiswa d瓢am menyesuaikan
sikap did, ber鯖瞳r dan be虹indak dengan
kehidupan ka皿pus;
2･ Membantu mahasiswa dala皿menyusun renc弧a
dan beban studi se虹a pe皿ilih紬　mata kuliah
yang akan di program;
3･ Membe正kan bimbinganタmo亀vasiタmeng紺ahk弧





mengawasi mahasiswa yang di bi皿b血g baik d主
d瓢a皿maupun luar kampus;
4. Me皿bantu mahasiswa d瓢am menentukan
altematif untuk menghadapi suatu tantangan,
masalah, kon鮎k yang menghanbat program
studi.
Seg瓢a pemb王ayaan yang dikeluarkan a馳bat
kepu請san ini untuk honora五um鵬m Penasehat
Akadem並　sebesar Rp. 15.000,00　per　皿ahasiswa
yang dib ebankan pada
AKUN2 132.oo2.400.o54.BA.52 12 1 3　　D工船　IA嘉N
Tulung争gung Tahun 2019.
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tangg粗1 1
Febma正s.d 24 Mei 2019, deng紬ketentuan apabila
di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam













DosEⅣ　　p巴NAS E櫨AT AKADEM工K FAKUす握s
USHULUDD量N, ADAB DAN DAKWAH工NST工TUT AGAMA
ISLAM N臼GER重　TUしUNGAGUNG SEMESTER G巴NAP
TAVUN AKADEMIK 2018/2019
































































工NSTITUT AGAMA Is払M NEGERI TULUNGAGUNG
NOMOR 93船HUN 2o2o
TENTANG
DOsEN PENASEHAT AKADEMIK FAKu皿s usHULUDD重N, ADAB DAN
DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGER工TULUNGAGUNG SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/202 I
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INST重TUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,
Menimbang　　: a･ bahwa dala皿rangka memantau dan mengetahui
mahasiswa setiap bulan, maka dipandang perlu
Tim Penasehat Akademik Fakultas Ushuluddin,
Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeh
Tulungagung Semester Genap Tahun Akademik
2020/2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Rektor lnstitut Ag劃a Islam Negeri Tulungagung
tentang Tim Penasehat Akademik Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah工ns仕tut Ag狐a
lslam Negeh Tulungagung Semester Genap Tahun
Akademik 2020/202 1;
Men8ingat 1. Undang-Undang RI Nomor　20　Tahun　2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun　2003　Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
工ndonesia Tahun　2012　Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336);
3. Peraturan Peme正ntah Nomor 13　Tahun　2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Peme正n屯h Nomor 19　Tahun　2005　ten血ng
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun　2015　Nomor　45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5670);
4. Peraturan Pemehntah Nomor　4　Tahun　2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan請nggi dan






Tambahan Lembar紬Negara RepubⅡk Indonesia
Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik工ndonesia Nomor 50
Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Tulungagung me垂adi工ns仕tut
Agana Islan Negeri Tulungagung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun　2013　Nomor
120);
6･ Peraturan Menteri Riset Teknologi d紬Pendidikan
Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar
Nasion血　Pendidikan Tinggi (Behta Negara
Republik工ndonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7･ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Mente正Agama Nomor 91 Tahun 2013
ten血ng Organisasi dan Tata Ke車a工nsdtut Ag劃a
lslam ′ Nege正　Tulungagung (Be正ta Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1596);
8･ Peraturan Menteri Agama Republik　工ndonesia
Nomor　36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut
Agama lsla皿Negeri Tulungagung (Beri屯Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 No皿or 1329);
9･ Peraturan Mente正　Keuang紬　RI Nomor
l19/PMK.02/2020　tentang Standar Biaya
Masukan tahun Anggaran 2021 (Beri屯Neg鉦a
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
10･ Keputusan Menteh Keuangan Republik Indonesia
No皿or　96/KMK･05/2020　tentang Penetapan
重ns心tut Agama lsla皿Negeri Tulungagung pada
Kement正an Agama sebagai Instansi Peme正ntah
yang Menerapk紬Pola Pengelola Keuangan Badan
Layan紬Umum;
MEMUTUSKAN:
KEpuTusAN REKTOR INSTITUT AGAMA Is払M
NEGER重　　TULUNGAGUNG TEN皿NG DOs EN
PENASEHAT AKADEMIK FAKUL恥s USHULUDDIN,
ADAB DAN DAKWAH INST工TUT AGAMA ISLAM
NEGERI TULUNGAGUNG SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2020/202 1.
: Menu巾uk dan mengangkat Tim Dosen Penasehat
Akademik Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
暮ns心tut Agama重slam Negeri Tulungagung Semester
Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana
tercantum dal劃Keputusan ini.
: Tugas Dosen penasehat Akademik adalah:
1･ Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan





2･ Membantu mahasiswa d瓢劃menyusun rencana
dan beban studi se止a pemilihan mata kuliah
yang akan di program;
3･ Me皿be正kan bimbingan, mo也vasi, mengarahk餌
cara be固ar yang baik dan mengend粗ikan serta
mengawasi mahasiswa yang di bimbing balk di
d血am maupun lu紬ka皿pus;
4. Membantu mahasiswa d血a皿　menentukan
altema寄f untuk menghadapi suatu tant紬gan,
masalah, kon批k yang menghambat progr狐
studi.
Segala pembiayaan yang dikeluarkan akibat
keputusan ini untuk honorarium Tim Penasehat
Akademik sebesar Rpl 5･000,00 per mahasiswa yang
dibebankan p ada AKU N
2132.002.405.051.DA.5251 1 1　　　DIPA IA量N
Tulungagung Tahun 202 1.
Keputusan ini berlaku terhitung皿ulai tangg血22
Febru紬i 2021 s･d　03 Juli 2021, dengan ketentuan
apabila di kemudian h紬i terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini akan diadakan pembetulan
sebagaimana mes心nya.
Ditetapkan di Tulungagung
pada T紬gg血17 Feb則ari 2021
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DOs EN PENASEHAT AKADEMIK FAKUL皿s
USHULUDD工N, ADAB DAN DAKWAH INST重TUT AGAMA
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